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A RITMUS ÉS VONAL:
Adalékok Andrej Belu művészetelméletéhez
O s z ip  M a n d e ls t a m  A beszélgetőtársról ( 1 9 1 3 )  c ím ű  e s z té t ik a i  ír á s á b a n  a  
s z im b o l iz m u s t  a  k ö v e t k e z ő  s z a v a k k a l  j e l l e m z i :
„ A  s z im b o l iz m u s  [ . . . ]  k iz á r ó la g  a z  a k u s z t ik á r a  ir á n y íto t ta  a  f ig y e lm e t .  A  
l é l e k  a r c h ite k tú r á já b a  s z ó r ja  a  h a n g o t  é s  -  a  rá  j e l l e m z ő  ö n im á d a tta l  -  
k ís é r i  f i g y e l e m m e l  a n n a k  t é v e l y g é s e i t  a z  id e g e n  p s z ic h ik u m  b o l t ív e i  a la tt. 
S z á m o l  a  h a n g  f e le r ő s ö d é s é v e l ,  a m e ly e t  a  j ó  a k u s z t ik a  e lő s e g í t ,  é s  e z t  a  
s z á m ít á s t  m á g iá n a k  n e v e z i ” ( M a n d e ls t a m  1 9 1 3 :  5 3 ) .
M a n d e ls t a m  a s z im b o l is t á k n a k  n á r c iz m u s u k  m ia t t  t e s z  s z e m r e h á n y á s t ,  
h o g y  t e l j e s e n  f ig y e lm e n  k ív ü l  h a g y j á k  a  b e s z é d  a k tu sá t  k ís é r ő ,  a  b e f o g a d ó v a l  v a ló  
k ö l c s ö n ö s  k a p c s o la t o t .  E z  v o l t a k é p p e n  n e m  e g é s z e n  i g a z s á g o s  k r it ik a  a  s z im b o ­
l iz m u s s a l  s z e m b e n .  A  s z im b o l iz m u s  a  k a p c s o la t o t  a  b e f o g a d ó v a l  m á s  s z in te k r e  
h e l y e z i  á t, m in t  a  m e g e l ő z ő  é s  a z  a z t  k ö v e t ő  ir o d a lo m . A la p v e t ő e n  s z e l l e m i  k a p ­
c s o la t o t  k ív á n  a  b e f o g a d ó v a l  l é t e s í t e n i ,  s  e n n e k  a  s z e l l e m i  k ö z ö s s é g n e k  a  l e g f o n ­
to s a b b ,  s  l e g ö s z t ö n ö s e b b  te r ü le te  a  z e n e ,  a m e ly  a  m ű v é s z e t e k  h ie r a r c h iá já b a n  a z  
e l s ő  h e l y e n  á l l .  A n d r e j  B e ü j  i s m e r t  k i j e le n t é s e ,  m e ly  s z e r in t  a  z e n e  a z  a la p h a n g ,  
é s  a  m ű v é s z e t e k  t ö b b i  á g a  c s a k  f e lh a n g o k ,  k ü lö n b ö z ő  v á l to z a to k b a n ,  f ia t a lk o ­
r á b a n  ír o t t  c ik k e i t ő l  k e z d v e  a z  1 9 2 0 - a s ,  a z  1 9 3 0 - a s  é v e k b e n  ír o tt  e lm é le t i  m u n k á ­
k ig  g y a k r a n  e lő f o r d u l .  U g y a n c s a k  B e li j  e s z té t ik a i  ír á s a in a k  v e z é r m o t ív u m a  a  rit­
mus, a m e ly  a z  ő  é r t e lm e z é s é b e n  m a g a  a z  ő s e r ő ,  a z  é le t  l é n y e g e ,  te h á t  o n t o ló g ia i  
k a te g ó r ia .  A  r itm ik u s  p u lz á c ió ,  a  ,r i t m ik u s  g o n d o la t ” ta lá n  le g f o n t o s a b b  e le m e  
m u n k á s s á g á n a k ,  s a j á t o s  fo r m a -  é s  k u ltú r a te r e m tő  e l v  é s  g o n d o lk o d á s m ó d  is  e g y ­
s z e r r e .  A  r itm ik u s  i s m é t lő d é s e k  n e m c s a k  m ű v e ir e ,  d e  é le tú tjá r a  i s  j e l l e m z ő e k ,  
a m e ly e k n e k  s z im b o l ik u s  j e le n t é s t  tu la jd o n ít  (E e j ib iü  2 0 1 0 ) . 1 A  r itm u s  p r o b lé m á ja  
k o r a i ír á s a ib a n  S c h o p e n h a u e r  é s  N ie t z s c h e  b ö l c s e le t é n e k  á t é r t e lm e z é s e  k a p c s á n  i s  
é r d e k lő d é s e  k ö z é p p o n t já b a  k e r ü lt , e r r ő l t a n ú s k o d ik  Az élet dallama (TlecHb otcu- 
3hu) c ím ű ,  1 9 0 8 - b a n  k e le t k e z e t t  e s s z é j e .  A  r itm u s  k o z m ik u s ,  s ő t  k o z m o g ó n ik u s  
ő s e r ő ,  s z in t e  h a s o n ló  a  tu d a tta la n h o z :
„ A  r itm u s  o ly a n ,  m in t  a  s z é l ,  a m e ly  á t s z e l i  a  l é l e k  e g é t ,  m in t  a  s z é l ,  a m e ly  
a z  é g b e n  s z ü le t ik ,  h i s z e n  a  l é l e k  a  t e s t  ö r ö k k ö n v a ló  ő s s z ü lő j e ,  a h o g y
1 L. a könyv mellékletében az író 1927-es Önéletrajzi sémáját.
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ö r ö k k ö n v a ló  ő s s z ü lő j e  a  f ö ld n e k  a z  é g ;  a z  é g  m é ly s é g e ib e n  s z ü le t t e k  m e g  
a  k ö d ö s  p la n é tá k , a  n a p ja ik k a l  é s  f ö ld j e ik k e l .  A  z e n e  s z e l l e m e  m e g p ih e n t  
a  k á o s z o n ;  é s  lö n  f é n y  -  a  t e r e m té s  e l s ő  n ap ja : é s  m e g s z ü le t e t t  a z  é g b ő l  a  
f ö ld ” (E e jib iü  1 9 1 1 b :  5 6 ) .2
A  r itm u s  fo r m a te r e m tő  j e le n t é s é r ő l  p e d ig  a  k ö v e t k e z ő k e t  írja:
„ A z  e m b e r is é g  m e g s z ü l i  a  m ű v é s z i  fo r m á t ,  m e ly b e n  a  v i lá g  f e lo l d ó d ik  a  
r itm u sb a n , ú g y ,  h o g y  n in c s  m á r  s e m  é g ,  s e m  f ö ld ,  c s a k  a  v i lá g m in d e n s é g  
d a lla m a ; e z  a  f o r m a  -  a  z e n e i  s z im f ó n ia .  K ív ü lr ő l  n é z v e  a z  é le t t ő l  v a ló  e l ­
t á v o lo d á s  l e g t ö k é le t e s e b b  fo r m á ja , b e lü lr ő l  p e d ig  a z  é le t  l é n y e g é v e l ,  a  r it ­
m u s s a l  é r in tk e z ik . E z é r t  n e v e z z ü k  a z  é le t  r itm u sá t  a  z e n e  s z e l l e m é n e k ;  
b e n n e  r e j le n e k  a z  e s z m é k ,  a  v i lá g o k  é s  a  f ö ld i  l é n y e k  e lő k é p e i ”  ( U o . ,  4 7 ) .
A  s z im b o l iz m u s  k ö t e t b e n  l e v ő  ta n u lm á n y a ib a n  (Az orosz négyütemű jam- 
bus jellemzésének kísérlete, Az orosz költők ritmusának összehasonlító morfológi­
ája a kétütemű jambusban) v i s z o n t  a  tu d o m á n y o s  v e r s e lm é le t  a la p ja it  f e k t e t t e  le .  
A  r itm u s h o z  v a ló  f e n t  v á z o l t  k é t f é l e  v i s z o n y u lá s  m in d v é g ig  j e l l e m e z t e  B e l i j  m u n ­
k á s s á g á t ,  v o l t ,  a m ik o r  a  k é t  s z e m p o n t  e lv á l t  e g y m á s t ó l ,  v o l t ,  a m ik o r  e g y e s ü l t  -  e z  
u tó b b ir a  p é ld a  a z  o m a m e n t á l is  p r ó z a  i s .  A  r itm u sr ó l  v a l lo t t  n é z e t e ib e n  a la p v e t ő  
v á l t o z á s  a k k o r  k ö v e t k e z ik  b e ,  m ik o r  R u d o l f  S te in e r  a n tr o p o z ó f iá já n a k  h a tá s a  a lá  
k e r ü l. E rrő l í g y  ír  S z e r g e j  G r e c s is k in  é s  A le k s z a n d r  L a v r o v , B e l i j  a  r itm u s  p r o b lé ­
m á já n a k  s z e n t e l t  k is e b b  c ik k e i  k ö z r e a d á s a  k a p c sá n :
„...már nem elégszik meg a ritmus »morfológiájának« tanulmányozá­
sával, hanem arra törekszik, hogy a ritmust bevonja az ebben az idő­
szakban kialakult filozófiai nézetei körébe. Andrej Belijnél a vers ritmusa 
egyre inkább a világmindenség ritmusának emanációjává válik, a költői 
alkotás szubsztanciájává. A költészet ritmusának a vallási-filozófiai uni- 
verzáliákon keresztül történő ilyen szemlélete többek között alapot szol­
gáltatott arra nézve, hogy bebizonyítsa a versritmus és a prózaritmus egy­
séges természetét, és ennek következményeként tanulmányozásuk egysé­
ges módszerét. [...] A ritmus nem a hangsúlyos és hangsúlytalan vers­
lábak egymáshoz való viszonya; a ritmus nem a verssorok és versszakok 
egymáshoz való viszonya az általuk teremtett dinamikus feszültségben; a 
ritmus valójában a sorok által megrajzolt dinamikus vonal [saját kiemelés 
-  Sz. K.) viszonya a sorok belső tartalmához...” (TpeuHuiKHH—JlaBpoB 
1 9 8 1 :  1 1 2 - 1 1 3 ) .3
2 A szövegek magyar fordítása a szerző műve -  Sz. K.
3 L. K  eonpocy o pumMe; K  őydymeMy yneőnuKy púmmá; O pummunecKOM otce- 
cme; Punm u CMbicn (FpeHHiuKHH—JlaBpoB 1981: 112-146; idézi: OpjiHUKHH 2001: 184).
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A z  a n t r o p o z ó f ia  t a n u lm á n y o z á s a  k a p c s á n  a  r itm u s , a  h a n g , a  s z ín e k ,  a  
g e s z t u s o k  e g y s é g é t  f e d e z i  f e l  a  tá n c b a n , a z  a n tr o p o z ó f ia  e s z m é ir e  é p ü lő  m o z g á s ­
k u ltú r á b a n , a z  euritmiában, m e ly e t  a  s z in t e t ik u s  m ű v é s z e t  e g y ik  c s ú c s á n a k  tart. 
E g y é b k é n t  B e li j  é r d e k lő d é s e  a  tánc, a  m o z g á s f o r m á k  é s  a  g e s z t u s o k  ir á n t  m á r  k o ­
r a i m u n k á s s á g á b a n  i s  f e l f e d e z h e t ő ,  s  a z  a n t r o p o z ó f ia  c s a k  f e le r ő s ít e t t e  e z t  a  v o n ­
z a lm a t .  A kéz nélküli táncosnő (Ee3pyKcm mamfoeufuifa) c ím ű  ír á s á b a n  í g y  j e l l e m ­
z i  e z t  a  s z in t e t ik u s  m o z g á s fo r m á t :
„Láttam egy euritmiát bemutató táncosnőt -  a hangok táncosát; ami szó­
val és hanggal kifejezhetetlen, bemutatja a mozdulatokban. A kozmikus 
táncban, az eleven szféra harmóniájában a világok alakulásának spirális 
mozgását és a világmindenség egészét fejezi ki. Az euritmia a nyelvek 
nyelve [saját kiemelés -  Sz. K.]. A költő alliterációi és asszonáncai itt ra­
gyognak fel először a mozdulatok jelenvalóságában; a napok, a földek, a 
hold -  mind-mind beszélni kezdenek a táncosnő mozdulataiban; a fényes 
értelem leszáll a földre a gesztusok vonalaiban. A gesztikuláció, az eurit­
mia nagy adomány; a megismerés művészete; a hangzó értelemmel írta be 
magát a bölcsesség a világmindenségbe; az a képesség, hogy eltáncoljuk a 
gondolatunkat, azt jelenti, hogy a tudat gyökere feltárult; a gondolat 
összenőtt a szóval; a szó hangalakja a mozgással. [...] Láttam az euritmiát 
[...]; a benne rejlő hatalmas polifónia a levegőből új kozmoszt hoz ne­
künk létre; és az éterből lehozza a földre; a hang vörös-bíborszínben tűnik 
fel, és megremeg a kéz mozdulataiban; és a légies táncosnő sálján hajnal­
pírban és ezüstben játszik; a kéz hangja által kiváltott mozdulatok fel­
hasítják a természet leplét; a tudat természete -  a mozdulatban tárul fel; 
mint az Isten -  az emberben. Az euritmiával -  a hangzó szóval -  küldtek 
le bennünket a szellemek a hang levegőjéből a földre; az euritmiában -  
angyalok vagyunk” ( r jiyxoBa-TopmHJioB 2 0 0 9 ) .
B e l i j  a  r itm u s s a l  k a p c s o la t o s  e lv e i t  é s  k u ta tá sa it  s z é le s  k ö r b e n  a lk a lm a z ta  
o m a m e n t á l i s  p r ó z á já b a n , k ü lö n ö s e n  r e g é n y e ib e n ,  Az ezüst galambtól k e z d ő d ő e n  
e g é s z e n  a  Moszkva-trilógiáig. Az e u r itm ia  „ r itm u sa ” b e k e r ü lt  m in d  a  Pétervár, 
m in d  a  Keresztrefeszítés h a n g z ó  s tr u k tú r á já b a . L v o v - R o g a c s e v s z k i j ,  B e l i j  m u n ­
k á s s á g á n a k  k o r a i  m é lta tó ja  a  k ö v e t k e z ő k e t  ír ta  r ó la  1 9 2 2 -b e n :
„ A n d r e j  B e l i j  f ő  é r d e m e , h o g y  m e g a lk o t t a  a  k ö l t ő i  p r ó z á t . A  m ű v é s z - k ö l ­
tő  G o g o l  u tá n  a  r itm u s  t e r ü le t é n e k  n a g y  m e s t e r e ,  a k i öntudatlanul [ sa já t  
k ie m e lé s  -  Sz. K.) b e l e f e le d k e z e t t  a  k ö l t ő i  p r ó z a  z e n e i s é g é b e  é s  r itm u ­
sá b a . A n d r e j  B e l i j  v o l t  a z  e l s ő ,  a k i tudatosan [sa já t  k i e m e lé s  -  Sz. K.] a z t  
a  f e la d a t o t  j e lö l t e  k i  m a g á n a k ,  h o g y  m e g r a g a d ja  a z  ú j , ö s z t ö n ö s  r itm u s t  é s  
á ta d ja  a z t  k ö l t ő i  p r ó z á já b a n ” ( JlbB O B -PoraH eB C K H H  1 9 2 2 :  2 0 2 ) .
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S z e m b e tű n ő  é s  r e n d k ív ü l  f o n t o s ,  a h o g y  L v o v - R o g a c s e v s z k i j  f e lh ív j a  a  f i ­
g y e lm e t  a z  ö n tu d a t la n - tu d a to s  a n t in ó m iá já r a . B e l i j  e g é s z  a lk o tó i  ú tjá t  v é g ig k ís é r t e  
e z  a z  a n t in ó m ia , s  j e le n t ő s  m é r té k b e n  j e l l e m z ő  m in d e z  a  r itm u sr ó l,  r itm ik á r ó l  v a l ­
lo t t  é s  g y a k o r o l t  n é z e t e ir e .  A z  1 9 2 0 - a s  é v e k  e le j é t ő l  B e li j  m ű v e ib e n  m e g j e l e n ik  
e g y  ú ja b b , a  r itm u s s a l  k a p c s o la t o s  k i f e j e z é s ,  a „ z e n e i  h a n g z ó  s o r ” («M y3biKanb- 
Hbiö 3ByKop5W»), a m e ly  b e k e r ü l  m in d  a  k ö l t é s z e t é b e ,  m in d  a z  e s s z é i b e  é s  e lm é le t i  
ír á s a ib a . Az első találkozás (IJepeoe ceudanue) ( 1 9 2 1 )  c ím ű  p o é m á já b a n  í g y  v a l l  
e rr ő l:  „ N e k e m  a  z e n e i  h a n g z ó  so r  /  a  v i lá g e g y e t e m e t  tü k r ö z i” (BenbiH 1 9 9 4 :  4 6 5 ) .  
M a jd  1 9 2 2 - b e n  m e g j e le n ik  e lm é le t i  m u n k á ja , a  Gosszolália: Poéma a hangról 
(rnocconanun: üo3M a o 3eyKe) c ím ű  m ü v e ,  i l l e t v e  k é s ő b b  P u s k in  v e r s e l é s é n e k  
s z e n t e l t  f i lo l ó g i a i  k u ta tá sa i, a  Ritmus m int dialektika és a »Bronzlovas« (Purrm 
kük duaneKmuKa u «MeÖHuü ecaduuK») ( 1 9 2 9 ) .  A  Gogol művészete (M acm ep- 
cmeo rozo jw ) ( 1 9 3 4 )  c ím ű  k ö n y v é b e n ,  a m i e ls ő s o r b a n  a  p r ó z a r itm u s t  k u ta tja  é s  
é r t e lm e z i ,  m á r  e g y e n e s e n  a  „ s z ö v e g  h a n g z ó  s z e r k e z e t é r ő l” («3ByKOBaa opraH H - 
3 a u n a  TeKCTa») ír , a m i n e m  m á s ,  m in t  „ a  n y e l v  tö r té n e le m  e lő t t i  g e s z t ik u lá c ió j a ;  
a m e ly b e  b e l e v é s ő d ö t t  v a la m ik o r  a z  e l e v e n  é r t e le m , a m i n e m  h u n y t  k i  t e l j e s e n ” 
(E ejib ifi 1 9 3 4 :  2 3 4 ) .  B e li j  a  h a n g  é s  e m lé k e z e t  ö s s z e k a p c s o lá s á v a l  b e le t a r t o z ik  a  
X X .  s z á z a d e lő  a z o n  g o n d o lk o d ó i  é s  m ű v é s z e i  s o r á b a , a k ik  a  k u ltu r á lis  e m lé k e z e t  
( M ih a i l  B a h ty in :  a  m ű fa jo k  e m lé k e z e t e ,  O s z ip  M a n d e ls ta m :  a  s z ó  e m lé k e z e t e )  
f o ly t o n o s s á g á n a k  é s  m e g ta r tó  e r e j é n e k  é r té k ő r z ő  h a tá s a  m e l le t t  é r v e lt e k .  E g y é b ­
k é n t  a  k ia d á sr a  m o s t a n s á g  e lő k é s z í t e t t ,  1 9 2 6 - b a n  ír ó d o tt ,  g é p ir a to s  á t f o g ó  k u ltú r ­
tö r té n e t i  m u n k á já b a n , Az öntudatára ébredő lélek kialakulásának történetében  
(Hcmopud cmaHoejienm caMOC03Harou(eü dyuiu) k ü lö n  f e j e z e t  f o g la lk o z ik  a  r it­
m u s  f o g a lm á v a l;  a z  e m b e r  é s  a  t r a n s z c e n d e n s  e r ő k  k ö z ö t t i  e g y s é g n e k  a  l e g m a g a ­
s a b b  s z in tű  m e g n y i lv á n u lá s a  a  m ű v é s z e t e k  r itm u s a  (O pjih uk h h  2 0 0 1 :  1 8 7 ) .
A h o g y  a  r itm u s  a la p já n  a z  e u r itm ia  m e g v a ló s u lá s a  a  m ű v é s z e t e k  s z in t é ­
z i s é n e k  ( s z ín ,  h a n g , g e s z tu s o k ,  tá n c ) ,  ú g y  h a s o n ló k é p p ,  a  s z in t é z is t e r e m t é s  i g é n y e  
s z e m p o n t j á b ó l  B e li j  k o r a i m u n k á s s á g á b a n  k im u ta th a tó k  a  p á r h u z a m o k  a  s z e c e s z -  
s z i ó  e lm é le t é v e l ,  m ű v é s z e t i  e lv e i v e l  é s  ik o n o g r á f iá j á v a l .  J ó l  i s m e r te  k o r a  m ű v é ­
s z e té t ,  k ü lö n ö s e n  a  n é m e t  s z e c e s s z i ó s  k é p z ő m ű v é s z e t e t ,  B ö c k l in ,  S t u c k  é s  K i in ­
g e r  m ű v e i t .  München (Mjonxen) c ím ű ,  1 9 0 6 - b a n  ír ó d o t t  e s s z é j é b e n  m e g e m l í t i  a  
P in a k o té k á t  é s  a  Secession k iá l l í t á s á t  a  N e m z e t i  M ú z e u m b a n , m e ly n e k  a p r o p ó já n  
a  k ö v e t k e z ő k e t  írja: „ D ü r e r  -  N é m e t o r s z á g  j ö v ő j e ;  s  e rr e  a  j ö v ő r e  h ív t a k  f e l  b e n ­
n ü n k e t  B ö c k l in ,  S c h w in d ,  K iin g e r  é s  S t u c k  m ü v e i ,  a k ik  h ih e t e t le n  tá v la to k a t  tá r ­
ta k  f e l  a  n é m e t  lé le k b e n ” (B e n b iíi  1 9 1 1 a :  3 6 8 ) .  E lk é p z e lh e t ő ,  h o g y  B e l i j  ú tk e r e ­
s é s e i r e  a  „ lá th a tó ” é s  ,h a n g z ó ” s z ó  te r ü le té n ,  v a g y is  a z  a k u s z t ik a  é s  a  v iz u a l i t á s  
ö s s z e k a p c s o lá s á r a  ir á n y u ló  t ö r e k v é s e ib e n ,  a h o g y  J. Z a v a d s z k a ja  (3aBaflCK aa  
1 9 8 8 :  4 6 4 )  i s  u ta l e rr e  a z  Ut pictura poesis -  Andrej Belij c ím ű  c ik k é b e n ,  h a tá s s a l  
v o l t  J o h n  R u s k in  e s z té t ik á ja . R u s k in  A művészet és valóság ( o r o s z  c ím ,  e r e d e t i:  
Lectures on Art, m a g y a r  fo r d ítá sa :  Előadások a művészetről) c ím ű  k ö n y v é t  
O . M . S z o lo v j o v a  fo r d íto t ta  o r o s z r a , a k i B e l i j  k ö z e l i  b a rá tja  v o l t ,  í g y  f e l t é t e l e z ­
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h e t ő ,  h o g y  B e l i j  i s m e r t e  a  m ű v e t .  Ú g y  g o n d o lo m , h o g y  R u s k in  e lm é le t i  e l ő f e l ­
t e v é s e i  n e m c s a k  B e l i j  tá j lír á já r a  h a to tta k , a h o g y  Z a v a d s z k a ja  f e l t é t e l e z i ,  h a n e m  
e s s z é i r e  é s  o m a m e n t á l is  p r ó z á já n a k  k o n s tr u k c ió s  e lv e ir e  i s .  R u s k in  m u n k á já b a n  
n a g y  j e le n t ő s é g e t  tu la jd o n íto t t  a  v o n a l  s z im b o lik á já n a k ,  k ü lö n ö s e n  a  t e k e r v é n y e s  
( k íg y ó z ó )  v o n a ln a k  (R u s k in  1 9 3 4 ) .  E z e n  k ív ü l  f e lh ív t a  a  f i g y e l m e t  arra i s ,  h o g y  a  
f e s t é s z e t  é s  a  k ö l t ő i  k é p  ik o n o g r á f iá j á n a k  k a p c s o la tá b a n  a  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő  a  
tá g  j e le n t é s b e n  v e t t  r itm u s  -  a vers, a színek, a vonalak ritmusa. B e ü j  p r ó z á ­
j á b a n , é p p e n  r itm iz á l t s á g á n a k  k ö s z ö n h e t ő e n ,  a z  o m a m e n t á l is  p r ó z a  g r a f ik a i  m e g -  
fo r m á lt s á g o t  i s  n y e r ,  a  s z ö v e g  „ k é p e ” i s  d ö n tő , k ü lö n ö s e n  k é s ő i  k o r s z a k á b a n  k e ­
le t k e z e t t  r e g é n y e ib e n ,  d e  a  P é te r v á r b a n  i s  f e l f i g y e lh e t ü n k  e r r e  a  s a j á to s s á g r a . E s e ­
té b e n  a k á r  s a já to s  „ v e r s g r a f ik á r ó l” («C T nxH rpa< j)H K a») i s  l e h e t  b e s z é ln i .  A  t e k e r ­
v é n y e s ,  k íg y ó z ó ,  h u l lá m z ó  v o n a l  m in t  m o t ív u m  s z in t é n  g y a k o r i  p r ó z á já b a n . M e l ­
l e s l e g  D .  V .  S z a r a b ja n o v  (CapaőtJiHOB 1 9 8 9 :  2 1 9 )  v é le m é n y e  s z e r in t  a v o n a la k  
k i f e j e z ő  e r e je ,  a z  e g y s z e r ű  v o n a l  v a g y  a  v o n a la k  k o m b in á c ió j a  a  s z e c e s s z ió b a n  
k é p i  j e le n t é s s e l  r e n d e lk e z e t t ,  a  l in e á r is  k o m b in á c ió  m e g te r e m t e t t e  a  f e s z ü l t s é g  
v a g y  a z  e le r n y e d é s ,  a  f e le m e l k e d é s  v a g y  a  h a n y a t lá s  b e n y o m á s á t .  B e li j  a  m á r  
e m lí t e t t  Önéletrajzi sémájában h u l lá m z ó  v o n a la k k a l  á b r á z o lja  s z e l l e m i  ú tjá n a k  
e g y e s  á l lo m á s a it ,  a  f e le m e lk e d é s e k e t ,  a lá h u llá s o k a t ,  ö s s z e k a p c s o ló d á s o k a t ,  s z é t ­
v á lá s o k a t .  E b b e n  p e r s z e  in k á b b  a z  e u r itm ia  m u n k á s s á g á r a  é s  g o n d o lk o d á s á r a  g y a ­
k o r o lt  h a tá sá t  f e d e z h e t j ü k  f e l .  A  v o n a l  é r t e lm e z é s é v e l  k a p c s o la t b a n  D a n u s e  K s i-  
c o v a  a  Szimbolizmus és szecesszió c ím ű  ta n u lm á n y á b a n  r á ir á n y ít ja  a  f i g y e lm e t  
B e r g s o n  f i lo z ó f iá já r a ,  a k i s z in t é n  n a g y  h a tá s s a l  v o l t  a  X X .  s z á z a d e lő  m ű v é s z i  
g o n d o lk o d á s á r a . V é l e m é n y e  s z e r in t  B e r g s o n  a la p v e tő  k a t e g ó r iá ja ,  a  „ la  d u r é e ” 
m ű v é s z i  m e g v a ló s u lá s t  n y e r t  a  s z e c e s s z i ó  g ö r b e  v o n a la  (1. a  m a te m a t ik a i  g ö r b e  
f o g a lm á n a k  b iz o n y o s  e le m e i t )  s z im b o l ik u s  j e le n t é s é b e n ,  a m i ö r ö k k ö n  v á l t o z ó ,  é s  
s o h a s e m  é r  v é g e t .  A  c s e h  k u ta tó  s z e r in t  G u s ta v  K lim t  Wasserschlagen ( 1 9 0 4 — 
1 9 0 7 )  c ím ű  k é p é n e k  e m b le m a t ik á j a  a r c h e t ip ik u s  k i f e j e z ő d é s e  e n n e k  a  p r o b lé m á ­
n a k  (K ujupoB a 2 0 0 2 :  1 2 4 ) .4
A  s z ín e k  é s  a z  o m a m e n s ,  i l l e t v e  a  s z e c e s s z i ó  m á s  f o r m a te r e m tő  e lv e i n e k  
h a tá s á t  a z  o m a m e n t á l is  p r ó z á r a  A n d r e j  B e li j  r e g é n y e in  k ív ü l  e s s z é i  i s  j ó l  p é ld á z ­
z á k . A z  e s s z é k  e l e m z é s e  e b b e n  a  s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s b e n  c s a k  r é s z b e n  k e r ü lt  e d d ig  
a s z a k ir o d a lo m  é r d e k lő d é s é n e k  k ö z é p p o n t já b a ,  s  a z  ír ó  m u n k á s s á g á t  ö s s z e g z ő  ta ­
n u lm á n y o k  s z in t é n  k e v é s b é  fo r d íto t ta k  f i g y e lm e t  a  m ű v é s z e t f i l o z ó f iá i  ír á s o k  é s  a  
k o r  m ű v é s z e t e  k a p c s o la t á n a k  fe ltá r á sá r a .
4 A bergsoni „la durée” problémája Mandelstamot is foglalkoztatta, például a Szó  
term észetra jzá ró l (O  n pu pode a io e a )  (1922) című cikkében.
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